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Aamulla marraskuussa
Herätyskello soi 6.15. Väsyttää. Käännän vielä kylkeä. Aivosolut alkavat
pikku hiljaa virkistymään ja aivot tekevät tarkistusta: mikä viikonpäivä, koska
lapset lähtevät kouluun, mitä tänään töissä, onko illalla jotain erikoista,…
Nousen ylös. On pimeää kuin olisi vielä yö. Törmään koiraamme, joka on
siirtänyt petinsä makuuhuoneemme oven eteen. Kyykistyn koiran viereen ja
rapsutan sitä. Yhdessä venyttelemme ja jatkamme matkaa alakertaan. Vedän
ulkovaatteet yöpukuni päälle ja lähdemme ulos. Hengitän raikasta pakkasilmaa
keuhkoihini - olen hereillä.
Huomaan, että syksy on kääntynyt talveen. Pakkaspojat ovat rakentaneet
lammikoille siltoja ja huurrekeijut ovat levittäneet harsojansa yli maan. Kesä ja
lämpö ovat kaukana takana. Voimaa uuteen päivään kumpuaa kuitenkin jostain
syvältä…
Vietämme työpaikalla seitsemästä kahdeksaan tuntia päivässä. Työ ja
työkaverit ovat meille kaikille tärkeitä. Se miten viihdymme töissä vaikuttaa
meidän arkielämäämme.
Käynnissä olevat muutokset askarruttavat varmasti: miten tuleva työni
muuttuu, missä teen jatkossa työtäni? Näihin kysymyksiin ei vielä ole
vastauksia, sillä kirjastojen uuden hallintomallin ja kirjastopalveluosaston
tarkempi suunnittelu on vasta käynnistynyt rehtorin päätöksen myötä. Rehtorin
asettama ohjaus- ja projektiryhmä kokoontui viime viikolla ja tässä numerossa
on ajankohtaista tietoa suunnittelutyön etenemisestä ja aikatauluista. Projektin
tiukka aikataulu edellyttää, että valmistelutyötä tehdään pääsääntöisesti
virkatyönä eli koordinointiyksikössä ja kirjastojen yhteisissä työryhmissä.
Samoja työelämään ja alan koulutukseen liittyviä kysymyksiä ja haasteita
pohdittiin lokakuussa kirjastoseurojen neuvottelukunnan sekä kirjasto- ja
informaatioalan koulutuslaitosten järjestämässä Oppimispolut-seminaarissa.
Iiris Karppinen on kirjoittanut koosteen seminaarista lehteen.
Osaamis- ja työhyvinvointikertomukset ovat myös kirjastojen
työhyvinvointiryhmän uuden Strategia-Kaiku –raportin keskeisinä teemoina.
Työryhmä toivoo raportin avaavan uusia näkökulmia ja vilkastuttavan aitoa
keskustelua työhyvinvoinnin edistämisestä kirjastoissa.
Työn vastapainoksi ihminen tarvitsee lepoa ja muuta virikettä. Tänään
14.11.2007 on kulunut 100 vuotta Astrid Lindgrenin syntymästä. Helsingin
yliopiston kirjastoista löytyy myös hänen teoksiaan: Peppiä, Eemeliä ja
Melukylän lapsia. Kaunokirjallisuutta on tarjolla kirjastoissamme yllättävän
laajasti. Kannattaa tutkailla Helkaa. Yksi piiloon jäänyt kirjasto ja sen
monipuoliset kokoelmat on Kansalliskirjaston Fabiania-rakennuksessa oleva
Amerikka kirjasto. Esko Rahikainen esittelee kokoelmia jutussaan Intiaaneista
Iraniin - Koukussa Amerikka kirjastoon.
Niin kuin aalto uittaa aallon yli valtameren
niin selviydymme mekin toinen toistamme tukien.
- Risto Rasa-
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